






• Teknologi termaju untuk
mencaripenyelesaian.
• Ekonomisumberasli.









































SUMBER ILMU: UPM memungkinkan perluasan disiplin pertanian tradisional kepada disiplin
yang pelbagai dan terkehadapan.
Oleh Dr Nik Mustapha RAbdullah













































































Tujuh daripadafakulti ini adalahber-
teraskandisiplin pertaniandan agrobio.












































tuk menerajuidisiplin ini. Tugas ini, ba-
gaimanapunadalahsangatmencabarke,
rana perubahanpersekitaranmakroyang
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